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Successful Candidates in the 
CPA Examination November 1977 
Of the three hundred and fifty-two DH&S staff accountants in the U.S. who 
successfully passed the November Uniform CPA Examination, eight received 
special recognition for their outstanding performance. Seven of the eight staff 
members were awarded Elijah Watt Sells certificates of honorable mention from 
the AICPA. They were among the seventy-one accountants honored for taking 
and passing all four sections with the highest grades. The eighth staff member, 
Marc Crespi of the Philadelphia office, received the Alexander E. Loeb Silver 
Medal for scoring the second highest grades in the State of Pennsylvania. 
Honored by both the state society and the AICPA, Linda Conley, a senior 
assistant in Charlotte, scored the third highest in the State of North Carolina on 
the exam. Linda received a BA in political science from East Carolina University 
and her MA in public administration from North Carolina State University. Her 
graduate work in accounting was completed at Virginia Polytechnic Institute. 
She is active in both the National Association of Accountants and the North 
Carolina Association of CPAs. She joined DH&S last November. 
Senior assistant Bob Dickinson, Kansas City, scored the second highest 
grades in Missouri. He, too, received state and AICPA recognition. After serving 
two internships with the Kansas City office while in college, Bob became a 
full-time staff member last September. He received a BS in business 
administration with high honors from Rockhurst College in Kansas City. 
Emma Guerra, Miami assistant, scored the second highest grades in Florida on 
the exam and received a silver medal from the Florida Institute of CPAs along 
with her Sells certificate. Emma holds an AA degree from Miami Dade 
Community College and a BS in business administration from Florida 
International University. She was elected corresponding secretary for the 
Honorary Accounting Society at FIU, and is presently active in the American 
Society of Women Accountants. 
Bob Kirby, an assistant accountant in the San Francisco office, also received a 
Sells certificate. He graduated from Golden Gate University with an MBA in 
accounting in September of 1977. He holds a BA in psychology from the 
University of Illinois and studied journalism at the University of Michigan before 
joining the army in 1971. He is a member of the National Association of 
Accountants. 
Jeff Lawyer, an assistant in Orlando, scored the highest grades in Florida on 
the exam and received the gold medal from the Florida Institute of CPAs in 
addition to the AICPA citation. Jeff graduated from Daytona Beach Community 
College in 1975 with high honors and then continued his education at Florida 
State University in Tallahassee, where he graduated summa cum laude in 
August 1977 with a BS in accounting. 
Gary Mendoza, an assistant accountant on our Los Angeles staff and Sells 
award winner, graduated magna cum laude from Claremont Men's College in 
June 1977. He holds a bachelor's degree in economics and accounting. 
A member of the Portland small business services staff, Carol Stearns scored 
the top grades in Oregon on the exam, for which she received a state award and 
her Sells certificate. Carol has a BA in Spanish from Willamette University and 
studied accounting at Portland State University. She worked as an accountant 
for an individual practitioner for almost five years before joining us. Carol is a 
member of the Oregon Society of CPAs and the local Accounting Aid Society. 
Philadelphia assistant Marc Crespi, honored by the Pennsylvania Institute of 
CPAs for the second highest grades in the state, was a scholarship student and 
summa cum laude graduate of the University of Pennsylvania Wharton School of 
Business Administration. He holds a bachelor's degree in economics and a 
master's in business administration. 
ALBUQUERQUE 
Taminy A. Foss 
Charles P. Michels 
ALLENTOWN 
Steven D. Orndorf 
ATLANTA 
Kenneth W. Grothe, Jr. 
Kent R. Jones 
Raymond R. Lockwood 
James G. Miller 
Nancy S. Woodson 
BALTIMORE 
Joseph D. Fluri 
Thomas W. Matthews III 
Robert T Singleton, Jr. 
BERGEN COUNTY 
Joseph J. Bonis 
John J. Lafayette 
Thomas H. Monroe 
Donald H. Quinn 
BOSTON 
Barry F. Culkin 
Dennis M. Hanson 
Thomas J. Hogan 
Kristy Jo McLeod 
John J. Prendergast 
J. Douglas Snodgrass 
CATAWBA VALLEY 
Allen R. McKay, Jr. 
CHARLOTTE 
Charles M. Alexander 
Richard V. Bray, Jr. 
Linda T. Conley 
Michael G. Griffith 
Scott R. Menold 
Michael L. Mospan 
Louis F. Stables 
Dorothea S. Taylor 
K. Nick Waller 
CHICAGO 
Robert J. Aukerman 
Patrick C. Costello 
Elizabeth J. Folk 
Robert M. Gamble 
Fred O. Goldman 
George A. Heyman 
James P. Hobt 
Paul W. Karr 
Patti K. Mize 
Sherry A. Servin 
Paul J. Wheeler 
Steven R. Zoellin 
CINCINNATI 
Steven A. Engelbrecht 
James P. Heintz 
Christine D. Richardson 
Jewel L. Shane 
CLEVELAND 
Steven M. Billick 
Robert C. Campobenedetto 
Gerard A. Stadler 
Deborah R. Stopa 
COLORADO SPRINGS 
R. Scott Wallace 
COLUMBIA 
J. Bradley Campbell 
Reginald E. Chesson, Jr. 
Theodore H. Reading II 
COLUMBUS 
John L. Boylan 
Kimberly A. Close 
Gary D. Condit 
Jeffrey P. Eisenman 
James W. George 
Robert A. Hunter 
Bruce E. Hutchins 
John W. Kozak 
John C. Lucas 
Curtis L. Robson 
Fredric C. Spurck 
Michael R. Sturges 
DALLAS 
Margaret S. Coleman 
Sandra D. Neal 
Rex H. Smothermon . 
DAVENPORT 
Robert P. Gray 
Timothy A. Marquardt 
DAYTON 
Laura K. Barry 
Philip M. Fullenkamp 
Paul C. Gaffney 
Barbara L. Logan 
James R. McCarten 
Christine L. Sayre 
DENVER 
Gerald E. Flynn 
Susan L. Litvak 
Charles C. Morgan 
S. David Passman III 
Brian A. Peterson 
Blane N. Pitcel 
David R. Rossiter 
DETROIT 
Charleen K. Boland 
Mark L. Harris 
Charles P. Kelly 
David G. King 
Cynthia L. Pieprzak 
John M. Spath 
Robert W. Stephanak, Jr. 
Elwood F Winn 
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Eve D. Wolff 
GREENSBORO 
Michael C. Beck 
Joseph M. Hart, Jr. 
GREENVILLE 
Cheryl S. Hunt 
HARTFORD 
Jay M. Primack 
HILO 
Taryn A. Ramos 
HONOLULU 
Gordon C. Usui 
Diane S. VerSchure 
HOUSTON 
Gary L. Ebdon 
Terri L. Grigsby 
Arlene F Jennings 
Robert F Jungman 
Tanya Kowalsky 
Alan Krenek 
Robert E. Maxwell 
Richard R McLaughlin 
Susan L. Menelaides 
Robert L. Morgan 
Maureen C. Stolle 
Susan R. Thacker 
David R. Wheeler 
Janet L. Wright 
JACKSONVILLE 
Christopher R. Culver 
Harold L. Eisenacher 
John P. Stevens 
KANSAS CITY 
Michael J. Clifton 
Edward S. Crumm 
Robert E. Dickinson 
George A. Looker 
James M. Van Landingham 
LAS VEGAS 
Tim Maland 
Mary Ann Menster 
LONG ISLAND 
Ellen B. Prim 
Janice A. Troia 
LOS ANGELES 
Hugh F Bergamo 
John E. Brown 
Balwant S. Cheema 
Kenneth L. Frieda 
Raymond M. Jankowski 
Philip J. Koen, Jr. 
David L. Linden 
Patrick J. McEuen 
Gary S. Mendoza 
Jonathan A. Moser 
Richard D. Murphy 
Theodore A. Rehwald III 
Emmalee Robles-Gil 
Russell J. Roy 
Eric T Ryan 
Scott M. Safford 
Robert S. Sedor 
Vivian H. Shiomi 
Jay R. Spowart 
Stephen W. Strong 
Michael K. Takaki 
David J. Wardenaar 
J. Kelly Webb 
MIAMI 
Ray A. Bechtold 
Richard E. Blair 
Nicholas P. Cotroneo 
Arthur A. Cox, Jr. 
James W. Goldhammer 
Emma M. Guerra 
David C. Hall 
John K. Kennedy 
Daniel S. Messina 
Maria R. Millares 
Ronald E. Rubin 
Stewart A. Stein 
Josefina A. Yespica 
MILWAUKEE 
Stephen M. Dicks 
MINNEAPOLIS 
Allen G. Barron 
Jeffrey M. Edson 
Richard C. Griesbach 
Keith J. Gruebele 
David A. Kleppen 
Robert J. Kueppers 
Randall B. Mattson 
Carol A. McKeen 
Gerald M. Pfeffer 
Robert J. Ranweiler 
Michele M. Schroepfer 
Daniel G. Thorberg 
Gary J. Volkenant 
Harry J. White, Jr. 
MOBILE 
Garry W. Johnson 
NASHVILLE 
Mona J. T Gill 
Timothy G. Rhodes 
NEW HAVEN 
John M. Brady 
Robert D. Butler 
Jeffrey R. Hug 
Edward D. Pennick 
Janet M. Shanley 
Anthony J. Stankus, Jr. 
Brian R. Visokay 
Ralph A. Volpe III 
Ira L. Weiner 
NEW ORLEANS 
James G. Arbour 
Larry C. Brewer 
Glen T Simmons 
Jack D. Swetland 
Gary M. Young 
NEW YORK 
Carl J. Anderson 
Celeste R. Arcos 
Francis J. Dubas, Jr. 
Charles E. Durr 
Thomas F Fagan 
Joseph Giannone 
Thomas C. Hafner 
Wittich D. Holloway, Jr. 
John R. Jeffrey, Jr. 
Susan L. Kimmei 
Chun M. Lee 
Ellen J. Lipschitz 
Anthony Macaluso 
Katherine M. McKelligott 
Andrew G. McMaster, Jr. 
Charles E. McMichael 
Dae-Ki Min 
Mary F Moscone 
Patricia A. Murphy 
Robert T Nealon 
Luis J. Paniagua 
Jacob J. Pretter 
John W. Proscio 
Rochelle K. Pullman 
Diane E. Renkas 
Marc L. Rinaldi 
Richard Rubenstein 
Carl M. Salvato 
Patricia D. Saytos 
Maxine Seifert 
Gregory E. Smith 
Stephen P. Stempinski 
Philip J. Toner 
Kenneth J. Weiss 
Mary Anne Wiesner 
Steven R. Zuch 
NEWARK 
John J. Denman, Jr. 
Peter E. Mooney, Jr. 
Jeffrey W. Slack 
Wayne L. Wagner 
OKLAHOMA CITY 
Thomas E. Anderson, Jr. 
Johnston M. Carr 
James P. Smith 
OMAHA 
Kenneth J. Carlstedt 
Peter S. Hoefer 
Gwendolyn A. Teeple 
ORANGE COUNTY 
Daniel R. Bolar 
Jocelyne A. Demers 
Scott A. Furman 
John E. Hapke 
Valerie J. Jeand'Heur 
Diana M. Landis 
Sharon A. Rutkowski 
Robert B. Scott 
ORLANDO 
John D. Guess 
Jeffrey T Lawyer 
PALM BEACH 
Richard J. Haskins 
William B. LeVay 
PHILADELPHIA 
Barry A. Blass 
James M. Burns 
James V Capone 
Marc Crespi 
Edward F Kicak 
Gordon A. Paris 
Charles J. Skender 
Rodger A. Stumpff 
John Yanoshak, Jr. 
PHOENIX 
Gary L. Emery 
Michael C. Gilbreath 
PITTSBURGH 
Raymond W. Buckman II 
Steven A. Dudash 
Cornelius J. Henke, Jr. 
Robert B. Hughes 
Thomas H. King 
Gary A. Zuchelli 
PORTLAND 
Karen J. Birck 
Douglas M. Goodrich 
Theodore P. Malaska 
Martin R. McClintock 
John B. O'Doherty 
David W. Ramus 
Carol T. Stearns 
Steven R. Trinkle 
RALEIGH 
Roger D. Fipps 
Charles E. Watts 
RICHMOND 
Andrew T Gabor 
Deborah N. Lowry 
ROCHESTER 




Donald L. Nathlich 
Bradley D. Stiegemeier 
John Warshawsky 
SALINAS 
Carol M. Cargile 
Theodore R. Princehorn 
SALT LAKE CITY 
N. La Var Harline 
Bruce D. Larson 
Guy V Morris 
Douglas L. Pack 
SAN ANTONIO 
Gary L. Bridges 
Robert A. Gitomer 
SAN DIEGO 
Thomas E. Barry 
Donna J. McGrath 
Ward Reed 
SAN FRANCISCO 
David F Bond 
Daniel L. Celoni 
D. Drew Dowsett 
Robert B. Gooze 
David R. Graham 
George P. Groff 
Alan H. Hails 
James J. Hummer 
Robert C. Kirby 
Jeanne Kornahrens 
Jose L. Lopez 
Robert B. Marsden 
Thomas M. Marshall 
Stephen P. Monticelli 
Robert C. Selwood 
0. David Smith 
Roy M. Stouffer 
Helen A. Swegles 
Keith A. Wesselmann 
SAN JOSE 
Karen M. Breckan 
Lora L. Cammack 
Gregory H. Dunn 
Michael W. Frees 
David Lilley 
SAN JUAN 
Ana Marfa Vazquez 
SEATTLE 
Shelley G. Ate 
Jay T Caldwell 
Kenneth L. Hatch 
Lyle J. Radcliffe 
Lowell J. Shinn 
Jethero N. Williams 
SOUTH JERSEY 
Karen M. Skumanich 
SPRINGFIELD 
Jeffrey T Ahlseen 
Ronald W. Jackson 
Gregg S. Werner 
TAMPA 
Michael T. Cronin 
Ricky L. Polston 
James R. Simons 
TOKYO 
Gary M. Peterson 
TOLEDO 
Steven J. Everett 
Patricia J. Quinn 
TULSA 
David K. Hays 
Charles Strauser 
VENTURA COUNTY 
David P. Bohne 
Lawrence E. Siminski 
Kathryn C. Williams 
WASHINGTON 
Wayne B. Lowell 
Paul L. McDonald 
Janet E. Pitterle 




Richard H. Yust 
WILMINGTON 
Franklin C. Barlow 
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